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A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; Agi: Alnenion glutinosae-
incanae; Ai: Alnion incanae; APa: Abieti-Piceea; AQ: Aceri tatarici-Quercion; Ar: 
Artemisietea; Ara: Arrhenatheretea; Arn: Arrhenatherion elatioris; Ate: Alnetea 
glutinosae; B1: cserjeszint; B2: újulat; Ber: Berberidion; Bia: Bidentetea; C: gyepszint; 
Cal: Calystegion sepium; Che: Chenopodietea; ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cp: 
Carpinenion betuli; Des: Deschampsion caespitosae; Epa: Epilobietea angustifolii; Epn: 
Epilobion angustifolii; EuF: Eu-Fagenion; F: Fagetalia sylvaticae; FBt: Festuco-
Brometea; FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei; FPi: Festuco-Puccinellietalia; Fru: 
Festucion rupicolae; Fvl: Festucetalia valesiacae; GA: Galio-Alliarion; GU: Galio-
Urticetea; incl.: inclusive (beleértve); ined.: ineditum (kiadatlan közlés); Mag: 
Magnocaricetalia; Moa: Molinietalia coeruleae; MoA: Molinio-Arrhenatherea; MoJ: 
Molinio-Juncetea; NC: Nardo-Callunetea; OCn: Orno-Cotinion; Pla: Plantaginetea; 
Pna: Populenion nigro-albae; PP: Pulsatillo-Pinetea; PQ: Pino-Quercetalia; Prf: 
Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: Phragmitetea; Qc: Quercetalia 
cerridis; Qfa: Quercion farnetto; QFt: Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubescentis-
petraeae; Qr: Quercetalia roboris; Qrp: Quercion robori-petraeae; S: summa (összeg); 
Sal: Salicion albae; Sea: Secalietea; s. l.: sensu lato (tágabb értelemben); Spu: Salicetea 
purpureae; TA: Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani; Ulm: Ulmenion; US: 
Urtico-Sambucetea; VP: Vaccinio-Piceetea. 





Cucubalus baccifer  (Cal,Ulm)                             C  – + + + – + + + + – – – + – + – + + – + – – – – – – + + – + + – + – + – – + – – + – – – + + + + + +  +  III 52
Humulus lupulus  (Cal,Ate,Ai)                             B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 2
C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + –  +  I 6
S  – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + –  +  I 8
Carduus crispus  (Cal)                                    C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – –  +  I 2
1.2. Alnetea glutinosae
1.2.1. Alnetalia glutinosae
Dryopteris carthusiana   (F,Agi,Qr,VP)              C  – – – – – – – – + + – – – + – + + + – – – – – – – – + – + – – – – – – – + – – – – – – – – + + + – –  +  II 24
1.3. Querco‐Fagetea
Quercus robur  (Ai,Cp,Qpp)                                A1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 1 1 1 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 1 4 1 1 1 2 1 1–5 V 100
A2 – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + – – – – + – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – + –  +  I 10
B2 + + + – + + + + + – + – – + + + + – + – + – + + + + + + + + + + + – – – – + + + + + + + – + + + + –  +  IV 74
S  3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 1 1 1 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 1 4 1 1 1 2 1 1–5 V 100
Euonymus europaeus  (Qpp)                                 B1 – – – – – – – – – – – – – – – – + – + – + – + + + – – + – + – – – – – – – + + + – + + + – – – – + –  +  II 30
B2 + + + + + – + + + + + + + + + + + + + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + +–1 V 96
S  + + + + + – + + + + + + + + + + + + + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + + + + + +–1 V 96
Brachypodium sylvaticum  (Qpp)                            C  + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + 1 2 + – – – + – 1 1 + + + + + + 1 + + 1 + + + + 1 + + + 1 + + + +–2 V 92
Crataegus monogyna  (Qpp)                                 A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 2
B1 + + – – – 2 – + + + – + – – + + – + 1 – – + + – + + + 1 2 – 2 1 1 1 1 + 2 + + + + – + + 1 + + + + + +–2 IV 74
B2 – + – – + + + + + – + + – + + + – + + + + + – + + – – + + + + + – + – + + – + – + + + + + + + + + +  +  IV 74
S  + + – – + 2 + + + + + + – + + + – + 1 + + + + + + + + 1 2 + 2 1 1 1 1 + 2 + + + + + + + 1 + + + + + +–2 V 92
Geranium robertianum  (Epa)                               C  + + + + + + + + + 1 + + + + + + 1 + + 2 – – – + + – 1 + + 1 1 1 + + + + + + 1 + 1 + + 2 + + 2 2 1 + +–2 V 92
Geum urbanum  (Epa,Cp,Qpp)                                C  + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + – + + – + + + + + + + + + – + + + + + + + + + + + + + +  +  V 92
Acer campestre  (Qpp)                                     A1 – – – – 1 – – + – – – – – – – – – – – – + 1 + 1 – – – + – + – – – – – – – – – – – + 1 – – + 1 – + + +–1 II 28
A2 + + 3 2 2 – + + – – – – + – – 1 – – 2 – 2 1 + 2 1 1 – 1 2 1 1 – 2 1 2 + 1 – + – 1 1 1 3 3 + 1 – + – +–3 IV 68
B1 + + + 2 1 – – + – – + – + – 2 3 3 – 2 + + 2 + 1 1 + – 1 1 1 + + 1 + + + 2 2 2 3 3 2 2 + 3 + – + + + +–3 V 82
B2 + + + + + – + + – – + + + + 1 1 1 – + + + + + + + + – + + + – + + + + + + 1 1 1 1 1 1 + 1 1 + + + + +–1 V 88
S  1 1 3 3 2 – + 1 – – + + 1 + 2 3 3 – 3 + 2 2 1 2 2 1 – 2 2 2 1 + 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 5 1 2 + 1 1 +–5 V 90
Ranunculus ficaria                                       C  1 1 1 2 2 – 4 1 1 2 1 3 + 1 + 2 2 – + + 1 + + 1 + 1 – + – + + + + + – + 2 2 3 3 2 3 3 + 3 + + + + + +–4 V 90
Ligustrum vulgare  (Cp,Qpp)                               B1 – – – – – 1 – – – – – – – – + – – + – – – 1 + – + – + 1 + – 1 + 1 + + + + – – – + – – – – – + + + 1 +–1 III 42
B2 – – – – – + + + + – + – + + + + – + – + – + + + – + + 1 + + 1 + 1 + + + + – + – + – + + + + + 1 – + +–1 IV 70
S  – – – – – 1 + + + – + – + + + + – + – + – 1 + + + + + 2 + + 2 + 2 + + + + – + – + – + + + + 1 2 + 2 +–2 IV 74
Ulmus minor  (Ai,Ulm,Qpp)                                 A1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – –  +  I 2
A2 – + – – + – – – – – – – – – – – – – 1 – + – – + + – – – – – + 1 – + 1 + – – + – – + – + 1 – – – – 1 +–1 II 32
B1 + + – – + – – + – – – – – – – – – + 1 + + + + + + – – + + + + + – + + – + 1 1 – 1 + + + 2 + + + + + +–2 IV 64
B2 + – – – + + – – – – – – + – – – – + + + + – + + + – – + + – + + + + 1 + + + + + + + + + + – + + + + +–1 IV 64
S  + + – – 1 + – + – – – – + – – – – + 2 + 1 + + 1 1 – – + + + 1 1 + 1 2 + + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1 + + 1 +–2 IV 74
Convallaria majalis  (Qpp)                                C  – – – – – – + + + – – + – + – + – – 1 – + + + 1 + + 2 1 1 1 + 1 3 2 2 1 2 – + + 1 2 1 2 + + 2 2 2 3 +–3 IV 72
Lapsana communis  (Qpp,GA,Epa)                            C  + – – + – + + + + + + – + + + + + + + + – – – – – – + + + – + + – + + + – + + + + + + – – + + + + +  +  IV 70
S  + – – + – + + + + + + – + + + + + + + + – – – – – – + + + – + + – + + + – + + + + + + – – + + + + +  +  IV 70
Fallopia dumetorum  (Qpp,GA)                              B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  +  I 2
C  + + + + + – – + – – + + + – 1 + + + + + – – – – – + + + + + + + – – + + + – + + – + + – + + + + – + +–1 IV 68
S  + + + + + – – + – – + + + – 1 + + + + + – – – – – + + + + + + + – – + + + – + + – + + – + + + + – + +–1 IV 68
Galeopsis pubescens  (Qpp,Epa)                            C  – + + + + + + + + + + + + – – + + + – + – – – – – – + + + – + + – + + + + + + – + – – + + + + + – +  +  IV 68
Bromus ramosus  agg. (Qpp)                                C  + + + + + – + 1 – – + + – + + + + + + 1 + – – – – – – + + – + – + + + + + + – 1 1 + 1 + – – – – – – +–1 IV 62
Cornus sanguinea  (Qpp)                                   B1 – – – – – 1 – – – – – – + – – – – + + 2 + + + + 2 – – + 1 + – + + + + + + – – – + – + – – + + + 1 + +–2 III 52
B2 – – – – – 1 – – – – – – + – – – – – + 1 + + – + + + – – 1 + + + + + + + + – + + – – + – – + + + + – +–1 III 50
S  – – – – – 2 – – – – – – + – – – – + + 2 + + + + 2 + – + 2 + + + + + + + + – + + + – + – – + + + 1 + +–2 III 60
Dactylis polygama  (Qpp,Cp)                               C  1 + + + + + + – + – + + + + + + + – + + + – – – + – – + – + – – – – – + – 1 + + + – + + + – – – – – +–1 III 58
Mycelis muralis                                          C  – – – – – 1 – + + – + – – + + + – + – – – – – – – – + + + + + + + + + + + + + + + + + – – – – – + + +–1 III 54
Scrophularia nodosa  (GA,Epa)                             C  – – – – – – – + + + + – + + + – + – – + – – – + – + – + + + – – + – – – – + + + + + + – + + + – + –  +  III 50
Corylus avellana  (Qpp)                                   A2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1  I 2
B1 – – – – – – – – – + – – – – – – – – 2 1 2 1 – 1 1 + – – – 2 – – – – – – – 1 2 1 1 2 + + 2 + 2 1 1 2 +–2 III 44
B2 – – – – – – + – – + – – – – – – – – + – + + + + – – – – – + – – – – – – – + + + + + – + + – + + + –  +  II 36
S  – – – – – – + – – + – – – – – – – – 2 1 2 1 + 1 1 + – – – 2 – – – – – – – 1 2 1 1 2 + + 2 + 2 1 1 2 +–2 III 48
Ajuga reptans  (MoA)                                      C  – – – – – – + – + + – + + + + – 1 – + 1 + + – + + – – – – 1 – – – – – – – + 1 + + + + + + – – – – – +–1 III 46
Tilia cordata  (Cp,Qpp)                                   A1 – – – – – 1 – – + – – – – – – – – – 1 – 1 1 1 1 1 + 3 – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – 1 +–3 II 24
A2 – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – 1 2 1 2 + + 3 – 1 – – – – – – – – – – + – + + – – – – – – + +–3 II 26
B1 – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – 2 1 + 1 2 + 2 – + – – – – – – – + + – 1 + + 1 + + – – – – – +–2 II 34
B2 – – – – – + – – + – – – – – – – – – – – + + – – + + + – + – – – – – – – – – – + + + 1 + – – – – – – +–1 II 26
S  – – – – – 1 – – 1 – – – – – – + – – 1 – 2 2 2 2 2 1 5 – 1 – – – – – – – + + – 1 + 1 2 + + – – – – 1 +–5 III 42
Veronica hederifolia  ssp. lucorum                        C  + + + + + – – – + + – 1 + – – + + + + + – – – – – – – – – – + – – – – – + 1 – + 1 – – 1 – – – – – + +–1 III 42
Viola mirabilis  (F,Qpp)                                  C  – + – – – – – + – – – – + + + – – – + + + + + + + + – – – – – – – – – – – – + + – 2 + 1 + + – – – + +–2 III 42
Polygonatum latifolium  (Qpp)                             C  + 1 + 1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – + 3 1 2 3 1 2 1 + – + + + 2 +–3 II 40
Veronica chamaedrys  (Qpp,Ara)                            C  – – – + – + – – – + + – + – + + – + – + – – – – – – – + – – – + – – + + + – – – – – + – – – + + + +  +  II 38
Carex divulsa C  + + + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + + + + + + + + + + + +  +  II 34
Viola suavis  s. l. (Qpp)                                  C  + + + 1 + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + + + + + 3 1 – + + – + +–3 II 32
Poa nemoralis  (Qpp)                                      C  + – – – – – + + – – + – – + + + + + – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – + + + + +  +  II 30
Rhamnus catharticus  (Qpp,Pru)                            B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – + – + – + + – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 10
B2 – – – – – + – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – + – – + + – + – – – – – – – – + – – + –  +  I 18
S  – – – – – + – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – + – + + + + + + – + – – – – – – – – + – – + –  +  II 26
Fragaria vesca  (Qpp,Epa)                                 C  – – – – – – – – – – – – – – + + + + – + – – – – – – – + – – + + – – + – – – – + – – – – – – – – – –  +  I 20
Populus tremula  (Qr,Qc,Ber)                              A1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – – – 2 1 – – +–2 I 10
B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – + + – –  +  I 6
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – + – + + + + + – + – – – – – – – – – – + + – –  +  I 20
S  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – + – + + 1 + + – 1 – – – – – – – – – – 2 1 – – +–2 I 20
Symphytum tuberosum  (Cp,Qpp)          C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + + + + + +  +  I 14
Heracleum sphondylium  (Qpp,MoA)                          C  – – – – – – – + – – – + – – – – – – – + – – + – + – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 12
Loranthus europaeus                                      A1 – – – – – – + + + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – + – – – – – – –  +  I 12
Neottia nidus‐avis  (F,Qpp)                               C  – – – – – – + – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – + – – – – – – – – + – – + – – + – – – – – – –  +  I 12
Staphylea pinnata  (Cp,TA)                                B1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 + 2 2 2 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +–4 I 12
B2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + + 1 1 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +–1 I 12
S  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4 + 2 2 2 2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +–4 I 12
Carex spicata  (Qpp,Epa)                                  C  – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – + + +  +  I 10
Platanthera bifolia  (Qpp,PQ,NC,Moa)                      C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – – + – –  +  I 8
Ranunculus auricomus  agg. (MoA)                          C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – + – – + – – – + – – – – – – – – – – – – –  +  I 8
Cephalanthera damasonium  (Qpp)                           C  – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 6
Melampyrum nemorosum  incl. ssp. debreceniense  (Cp,Qpp)         C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – + –  +  I 6
Digitalis grandiflora  (Qpp,Epa)                          C  – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 4
Hypericum hirsutum  (Qpp)                                 C  – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  +  I 4
Platanthera chlorantha  (F,PQ)                            C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 4
Vicia dumetorum  (Qpp)                                    C  – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – –  +  I 4
Viscum album                                             A1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 4
Campanula persicifolia  (Qpp)                             C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – +  +  I 2
Campanula trachelium  (Epa,Cp)                            C  – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 2
Cephalanthera longifolia                                 C  – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 2
Viola alba  (Qpp)                                         C  – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  +  I 2
1.3.1. Fagetalia sylvaticae
Carpinus betulus  (Cp)                                    A1 2 3 2 1 1 3 4 3 2 2 3 1 1 4 3 3 5 4 – 1 1 2 2 – 1 2 2 1 + 2 1 1 – – – – – 4 1 3 4 2 4 2 + 5 3 4 4 4 +–5 V 86
A2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1–4 V 100
B1 1 1 1 + + 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 + 1 1 – + – + + – + + 1 3 1 2 + + + 1 2 2 1 + 3 1 1 1 2 1 + + – – 1 + +–3 V 90
B2 1 + + + + 1 + + + + + – + + 1 1 1 1 + 1 – – + – – – + 1 + + + – + + + + + 1 1 + 1 1 + – + + + + – + +–1 V 82
S  4 4 3 2 2 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 4 2 3 3 2 2 3 3 5 2 3 2 2 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 5 5 5 2–5 V 100
Viola reichenbachiana                                    C  + + – + + – 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 + 1 + + + + + + + 1 + + + + + + + + 1 + + + +–1 V 96
Moehringia trinervia                                     C  + + + + + + + + + + + + 1 + 1 + + + + + + – – + + – + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +–1 V 94
Polygonatum multiflorum  (QFt)                            C  + – + – – – 1 1 1 1 + + + 1 1 1 + + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +–1 V 92
Circaea lutetiana  (Ai)                                   C  + + + + + – + + + + 1 + – + + – + 1 + 1 – – – – – + + + + 1 1 + + + + + + 1 + 1 + 2 1 2 + + 2 + + + +–2 V 84
Stachys sylvatica  (Epa)                                  C  + + – + + – + + 1 + 1 1 1 + 1 + 1 – + + – – – – – – + + – + + 1 + + + + + 1 1 + + + + + + + 1 1 1 + +–1 IV 80
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A1 borítása (%) 60 75 65 50 50 85 85 75 75 70 85 75 80 85 75 80 90 85 80 50 80 85 85 80 80 85 80 75 80 75 70 85 70 60 60 50 70 85 70 80 80 80 85 70 70 85 75 80 80 85
A2 borítása (%) 50 30 50 50 60 30 10 30 40 40 20 35 35 10 20 25 15 25 25 60 25 30 30 40 35 25 40 40 40 30 25 40 40 60 50 70 60 20 40 35 10 35 25 50 50 20 40 25 25 20
B1 borítása (%) 5 5 30 40 60 30 5 5 25 30 5 20 25 3 25 50 50 10 40 25 40 35 25 30 40 25 20 40 30 40 50 40 30 20 40 25 30 30 60 50 50 40 40 10 60 5 20 20 15 15
B2 borítása (%) 5 3 1 1 3 10 1 1 1 2 2 2 3 1 5 5 5 5 1 10 5 2 1 5 3 5 1 5 2 2 2 1 25 2 10 1 1 5 10 5 10 20 5 1 5 3 2 10 2 3
C borítása (%) 50 70 60 75 70 20 80 80 50 60 80 70 40 80 50 50 75 10 100 50 90 100 100 80 100 80 30 15 20 20 20 10 50 15 25 5 40 60 60 70 60 70 60 85 60 5 50 30 30 50
A1 magassága (m) 28 28 28 28 28 22 28 30 30 30 26 30 26 26 26 25 26 22 30 22 26 26 26 28 28 26 28 30 30 32 28 28 30 30 32 30 32 27 30 32 28 32 30 30 32 22 20 22 22 20
A2 magassága (m) 20 20 18 20 17 17 20 18 16 22 18 18 18 18 18 18 18 16 20 17 14 14 14 15 14 16 20 12 15 12 15 12 18 20 18 17 20 18 22 22 15 20 20 20 17 16 15 15 17 16
B1 magassága (m) 3,5 4 2,5 3,5 3,5 2,5 3,5 2,5 2,5 4 2 3,5 4 3,5 2,5 2,5 1,5 1,5 3 2,5 3 2,5 2 2,5 2,5 1 3 4 2 3 4 3,5 2 2,5 3,5 2,5 3 2 3 3 2,5 2 3 2 5 2 2 1,5 1,5 1,5
A1 fáinak átlagos törzsátmérője (cm) 70 70 75 60 70 40 55 55 55 55 45 55 45 45 45 45 45 40 65 40 50 50 45 55 55 45 50 60 55 60 50 50 65 65 70 65 70 60 60 60 55 60 55 60 60 35 30 35 35 30








E2 Bot. Közlem 104(1), 2017
U Cp U Cp
Querco‐Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicetea purpureae  0,0 0,0 0,0 0,0
      Salicetalia purpureae 1,3 0,9 0,4 0,2
         Salicion albae 1,7 1,2 2,0 0,6
            Populenion nigro‐albae 0,3 0,4 0,0 0,1
         Salicion albae s.l. 2,0 1,6 2,0 0,7
      Salicetalia purpureae s.l. 3,3 2,5 2,4 0,9
   Salicetea purpureae s.l. 3,3 2,5 2,4 0,9
   Alnetea glutinosae 0,0 0,0 0,0 0,0
      Alnetalia glutinosae 2,9 1,8 6,7 2,0
   Alnetea glutinosae s.l. 2,9 1,8 6,7 2,0
   Querco‐Fagetea 19,4 20,3 22,1 17,8
      Fagetalia sylvaticae 20,4 21,6 20,7 29,4
         Alnion incanae 8,7 6,0 14,2 7,6
            Alnenion glutinosae‐incanae 0,0 0,1 0,0 0,0
            Ulmenion 1,2 1,0 1,6 0,5
         Alnion incanae s.l. 9,9 7,1 15,8 8,1
         Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0
            Eu‐Fagenion 0,2 0,2 0,0 0,0
            Carpinenion betuli 4,1 4,7 5,4 18,3
            Tilio‐Acerenion  0,6 0,4 0,5 0,4
         Fagion sylvaticae s.l. 4,9 5,3 5,9 18,7
         Aremonio‐Fagion 0,5 0,5 0,9 1,6
      Fagetalia sylvaticae s.l. 35,7 34,5 43,3 57,8
      Quercetalia roboris 0,7 0,9 0,1 0,3
   Querco‐Fagetea s.l. 55,8 55,7 65,5 75,9
   Quercetea pubescentis‐petraeae 13,2 15,2 19,1 13,2
      Orno‐Cotinetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Orno‐Cotinion 0,1 0,1 0,2 0,1
      Orno‐Cotinetalia s.l. 0,1 0,1 0,2 0,1
      Quercetalia cerridis 0,3 0,3 0,3 0,2
         Quercion farnetto 0,5 0,5 0,9 1,7
         Quercion petraeae 0,1 0,0 0,0 0,0
         Aceri tatarici‐Quercion 0,9 0,8 1,0 0,8
      Quercetalia cerridis s.l. 1,8 1,6 2,2 2,6
      Prunetalia spinosae 0,4 0,5 0,0 0,1
         Berberidion 0,1 0,1 0,0 0,1
         Prunion fruticosae 0,2 0,2 0,0 0,0
      Prunetalia spinosae s.l. 0,7 0,8 0,0 0,2
   Quercetea pubescentis‐petraeae s.l. 15,8 17,7 21,5 16,1
Querco‐Fagea s.l. 77,8 77,7 96,1 94,9
Abieti‐Piceea 0,1 0,1 0,0 0,0
   Vaccinio‐Piceetea 0,1 0,2 0,0 0,0
      Pino‐Quercetalia  0,0 0,0 0,0 0,0
         Pino‐Quercion 0,2 0,3 0,0 0,2
      Pino‐Quercetalia s.l. 0,2 0,3 0,0 0,2
   Vaccinio‐Piceetea s.l. 0,3 0,5 0,0 0,2
Abieti‐Piceea s.l. 0,4 0,6 0,0 0,2
Cypero‐Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea 0,5 0,2 0,1 0,0
      Magnocaricetalia  0,0 0,0 0,0 0,0
         Magnocaricion 0,2 0,0 0,0 0,0
            Caricenion gracilis 0,1 0,0 0,0 0,0
         Magnocaricion 0,3 0,0 0,0 0,0
      Magnocaricetalia s.l. 0,3 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea s.l. 0,8 0,2 0,1 0,0
Cypero‐Phragmitea s.l. 0,8 0,2 0,1 0,0
Molinio‐Arrhenatherea 1,6 0,9 0,2 0,1
   Molinio‐Juncetea 0,6 0,2 0,1 0,0
      Molinietalia coeruleae 0,3 0,1 0,0 0,0
         Deschampsion caespitosae 0,1 0,0 0,0 0,0
         Filipendulo‐Cirsion oleracei 0,2 0,1 0,0 0,0
      Molinietalia coeruleae s.l. 0,6 0,2 0,0 0,0
   Molinio‐Juncetea s.l. 1,2 0,4 0,1 0,0
   Arrhenatheretea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Arrhenatheretalia 0,2 0,3 0,0 0,0
   Arrhenatheretea s.l. 0,2 0,3 0,0 0,0
   Calluno‐Ulicetea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Vaccinio‐Genistetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Calluno‐Genistion 0,1 0,1 0,0 0,0
      Vaccinio‐Genistetalia s.l 0,1 0,1 0,0 0,0
   Calluno‐Ulicetea s.l. 0,1 0,1 0,0 0,0
Molinio‐Arrhenatherea s.l. 3,1 1,7 0,3 0,1
Festuco‐Bromea 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco‐Brometea 0,0 0,1 0,0 0,0
Festuco‐Bromea s.l. 0,0 0,1 0,0 0,0
Chenopodio‐Scleranthea 0,2 0,2 0,0 0,0
   Secalietea 0,5 0,8 0,1 0,1
   Chenopodietea 0,4 0,6 0,0 0,1
   Chenopodietea s.l. 0,4 0,6 0,0 0,1
   Artemisietea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Artemisietalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Arction lappae 1,0 1,1 0,1 0,2
      Artemisietalia s.l. 1,0 1,1 0,1 0,2
   Artemisietea s.l. 1,0 1,1 0,1 0,2
   Galio‐Urticetea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Calystegietalia sepium 0,0 0,0 0,0 0,0
         Galio‐Alliarion 3,6 4,1 0,6 0,8
         Calystegion sepium 1,0 1,0 0,1 0,1
      Calystegietalia sepium s.l. 4,6 5,1 0,7 0,9
   Galio‐Urticetea s.l. 4,6 5,1 0,7 0,9
   Bidentetea  0,0 0,0 0,0 0,0
      Bidentetalia 0,5 0,3 0,1 0,0
   Bidentetea s.l. 0,5 0,3 0,1 0,0
   Plantaginetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Plantaginetalia majoris 0,2 0,2 0,0 0,0
   Plantaginetea s.l. 0,2 0,2 0,0 0,0
   Epilobietea angustifolii  0,0 0,0 0,0 0,0
      Epilobietalia 5,8 6,3 1,1 1,7
   Epilobietea angustifolii s.l. 5,8 6,3 1,1 1,7
   Urtico‐Sambucetea 0,0 0,0 0,0 0,0
      Sambucetalia 0,0 0,0 0,0 0,0
         Sambuco‐Salicion capreae 0,3 0,4 0,2 0,2
      Sambucetalia s.l 0,3 0,4 0,2 0,2
   Urtico‐Sambucetea s.l. 0,3 0,4 0,2 0,2
Chenopodio‐Scleranthea s.l. 13,5 15,0 2,3 3,2
Indifferens 2,8 2,5 0,7 0,6




U: Fraxino pannonicae‐Ulmetum ; Cp: Convallario‐Carpinetum
E3 Bot. Közlem. 104(1), 2017
